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Interdisciplinarity of logistics 
 
Abstract: This article presents logistics as scientific specialization 
set between different disciplines and scientific areas. Logistics 
should be treated as interdisciplinary field of science derived from 
the roots of technical, economic and military sciences. The text 
describes development phases of logistics and importance of lo-
gistics in today’s economy. The material illustrates and emphasis 
role of logistics in modern management. Subsequent chapters di-
scuss the place of logistics to other sciences and suggest how lo-
gistics should use the potential and achievements of other scien-
ces. Against this background author suggest broader reflection 
and discussion about the identity of logistics in academic with 




  Logistyka  jest  specjalizacją  naukową,  która  lokuje  się  w  różnych 
dziedzinach, a nawet obszarach współczesnej nauki. Jest ona interdyscy‐
plinarną nauką, która  lokuje się w głównym nurcie nauk  technicznych, 
ekonomicznych  oraz wojskowych. Czerpie  zaś  inspirację  z wielu dzie‐









  Celem  niniejszego  artykułu  jest  analiza  zagadnienia  interdyscypli‐
narności  logistyki,  wraz  ze  wszystkimi  jej  problemami  poznawczymi 
i metodologicznymi.  Artykuł  zamykają  propozycje  ograniczania  nega‐
tywnych skutków interdyscyplinarności logistyki. 
 
2. Fazy rozwoju i znaczenie logistyki we współczesnej 




próby  analiz  stanowiących  początek  systemów  logistycznych.  Kolejna 
recesja zapoczątkowana w 1958  roku  i będące  jej efektem kurczenie się 
zysków,  stworzyły  obiektywne warunki, w  których  ludzie  biznesu  za‐
częli poszukiwać bardziej skutecznych systemów kontroli kosztów. Wie‐
le  przedsiębiorstw  zdało  sobie wówczas  sprawę,  że  sfera  przepływów 
rzeczowych przedsiębiorstwa jest właśnie tą dziedziną, w której kosztów 
jak  dotąd  nie  zbadano  ani  nie  skoordynowano.  Zaczęły  się  wówczas 
uwidaczniać  również  i  inne  trendy  determinujące  potrzebę  analizy  tej 
sfery [Rutkowski 1993, s. 30]. 
  W  latach 50. XX wieku główny nacisk kładziono na produkcję,  logi‐





jest  wielka…  i  to  wszystko”  [Skowronek,  Sarjusz‐Wolski  2008,  s.  16]. 




natychmiastowe  zastosowanie  na  skalę  ogólnokrajową  innowacyjnych 
rozwiązań w dziedzinie transportu. Nie powstrzymało to  jednak recesji, 
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doprowadzając wiele  przedsiębiorstw  do  bankructwa.  Jednocześnie  ta 
sytuacja uświadomiła firmom pozostałym na rynku konieczność dosko‐
nalenia  procesów  logistycznych  [Dobrzyński  1999,  s.  11−13]. Wzrosło 
zainteresowanie  optymalizacją  procesów  zarządzania,  zintegrowanym 
łańcuchem  i siecią dostaw, szczególną uwagę zwrócono na stosunki ze‐
wnętrzne  przedsiębiorstw  z  dostawcami,  dystrybutorami  i  klientami 
[Skowronek, Sarjusz‐Wolski 2008, s. 25]. Logistyka objęła kompleksowe 
zarządzanie  wszystkimi  dziedzinami,  które  są  związane  z  procesami 





tów. Wszystkie  te  czynniki wpłynęły na zmianę podejścia do  logistyki. 
Stała  się  ona  podstawą  zarządzania  dobrze  funkcjonującego  przedsię‐
biorstwa, instrumentem planowania i działania strategicznego na rynku 
[Dobrzyński 1999, s. 11−13]. W latach 80. XX wieku rozwinięto koncepcję 




styka była postrzegana,  jako ważny czynnik konkurencji, a  technika  in‐
formacji i komunikowania stała się istotnym czynnikiem jej rozwoju [Ki‐
sperska‐Moroń, Krzyżaniak 2009, s. 17]. 
  W drugiej  połowie  lat  90. XX wieku  zaczął  się  rozwój  zarządzania 
globalnymi  łańcuchami  dostaw,  których  ważnym  ogniwem  stał  się 
klient. Rozwinęła się świadomość ekologiczna  logistyki. Podsumowując 































































































































  Znaczny  rozwój  logistyki  zauważono  także  wśród  państw,  które 
w latach 90. XX wieku przeszły od gospodarki centralnie sterowanej do 
wolnorynkowej,  kiedy  to  powstało  mnóstwo  prywatnych  przedsię‐
biorstw chcących zdobyć  jak najlepszą pozycję na rynku. I tak w Polsce 
termin logistyka w obszar gospodarczy został wprowadzony właśnie po 
roku  1990,  gdy  zaszły  istotne  zmiany  polityczne  oraz  społeczno‐
gospodarcze. Gospodarka rynkowa (zmiana rynku producenta na rynek 












podsystem  funkcjonalny  przedsiębiorstwa,  którego  zadaniem  jest  za‐
pewnienie  dyspozycyjności  zasobów  (surowców,  półproduktów  oraz 
wyrobów gotowych) zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez klientów. 
Druga  z  koncepcji  traktująca  logistykę,  jako  naukę  o  koordynacji  oraz 
integracji  funkcji w kontekście zarządzania  jest wyrazem orientacji sys‐
temowej,  integracji,  kompleksowości  i koordynacji  procesów  przepły‐
wów  zasobów,  gdzie  najistotniejszą  kwestią  jest  optymalizacja wzdłuż 
całej  sieci  tworzenia wartości  i  ograniczenie  suboptymalizacji  poszcze‐
gólnych  czynności. W  tym ujęciu  logistyka  odnosi  się do niwelowania 





procesy  związane  z  przepływami  zasobów  w przedsiębiorstwach.  Na 
tym  poziomie  został  postawiony  znak  równości  pomiędzy  logistyką 
i zarządzaniem logistycznym. W tej fazie rozwoju definicje logistyki od‐
noszą się do nowej  jakości zarządzania opartego na  logistycznym  trak‐
towaniu  procesu  tworzenia  wartości  jako  immanentnego  organicznie 
komponentu  systemu zarządzania. Logistyczne podejście  jest uwzględ‐
niane na każdym etapie rozwiązywania problemów, z którymi styka się 














  Z  jednej  strony  różnorodność  definicji  oraz  interpretacji  logistyki,  
a z drugiej zaś widoczny sekwencyjny postęp w kierunku doprecyzowa‐
nia  znaczenia  terminu, wynikają  po  części  ze  zmian w  otoczeniu,  jak 
i ogólnego  rozwoju  zarządzania  zarówno w  teorii,  jak  i praktyce. Wi‐
doczne  zmiany w  definicjach wskazują  na  odejście  od  ujęcia  czynno‐
ściowego  na  rzecz  procesów  z  wyeksponowaniem  aspektów  zarząd‐
czych  w  kontekście  zarówno  procesowym,  jak  i  systemowym.  Takie 
przesunięcie pozwala uchwycić pierwiastek logistykotwórczy w kontek‐
ście zarządczego podejścia do  racjonalizacji przepływów  i może dopre‐
cyzowywać  istotę  logistyki.  To  doprecyzowanie  jest możliwe  poprzez 
określenie  przedmiotu,  celów  oraz  instrumentarium,  co  umożliwia 
uchwycenie istoty logistyki i jej uporządkowanie. 
Postępująca skala integracji logistyki 
Logistyka jako wyspecjalizowana 
funkcja zorientowana na czynności 
transformacji towarów (funkcja 
zarządzania operacyjnego zadaniami 
i czynnościami logistycznymi)
Logistyka jako funkcja zarządzania (koor-
dynacji) wszystkimi przepływowo zorien-
towanymi czynnościami tworzenia warto-
ści (funkcja zarządzania strategicznego 
procesami i potencjałem logistycznym) 
Logistyka jako przepływowo zorien-
towane zarządzanie przedsiębior-
stwem (zintegrowane zarządzanie 
logistyczne w skali przedsiębiorstwa) 
Logistyka jako przepływowo zorien-
towane zarządzanie łańcuchem 
dostaw i system tworzenia wartości 
(zintegrowane zarządzanie logistycz-





















































Logistyka,  jako  sposób  podejścia,  który  interpretuje  zjawiska  
i  związki  gospodarcze  jako  systemy  przepływów  (przepływy 





Logistyka,  jako  koncepcja  zarządzania  przedsiębiorstwem,  tj. 
całościowy  sposób myślenia  i  działania w  przedsiębiorstwie, 











Logistyka,  jako  specyficzny  rodzaj  i  sposób  koncypowania  
i  realizacji  zarządzania  logistycznego,  z  uwzględnieniem 












Logistyka,  jako  koncepcja  określona  i urzeczywistniona przez 
logistyczne podejście w przedsiębiorstwie pozwalające  kształ‐
tować  i  koordynować  subsystemy  zarządzania  przedsiębior‐







biorstwie oraz wyeksponowaniem  zasad  i  zadań konfiguracji, 
koordynacji i bieżącego dostosowania systemów przepływów. 
Źródło: Blaik 2010, s. 30. 
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  Podejście  takie ma  istotne  znaczenie  dla  doskonalenia  zarządzania 
systemami  i  procesami  w sferze  przepływów  towarów  i  zarządzania 












wiły,  że  logistyka  została  zauważona  i jest  traktowana,  jako  koncepcja 
zarządzania  logistycznego.  Integruje  ono  fazę  dystrybucji  z fazami  za‐
opatrzenia i produkcji. Należy zwrócić uwagę, że zarządzanie logistycz‐
ne ukazuje  koncentrację  na  horyzontalnym,  a nie wertykalnym  trakto‐
waniu procesów zarządzania w przedsiębiorstwie  [Skowronek, Sarjusz‐
Wolski, 2008, s. 130]. 
  Zgodnie  z  logiką  formalną  analizy  o  porządkującym  ujęciu  logi‐
stycznym możemy mówić  „zawsze  i  tylko wtedy”,  kiedy  pojawia  się 
kwestia zarządzania w sposób bezpośredni lub pośredni poprzez zespół 
kompetencji zarządczych  (w odniesieniu do przepływów zasobów: ma‐
terialnych  i  towarzyszących  im  informacji), które  są podporządkowane 
kształtowaniu i osiąganiu racjonalnych relacji w strukturze przepływów 
[Długosz  J.,  2000,  ss.  82−84]. W ujęciu definicyjnym pojawiają  się  takie 
określenia  jak: koordynacja działań,  ich  integracja, synchronizacja, dzia‐
łanie  systematyczne, minimalizacja  kosztów  oraz  orientacja  na  klienta, 
które można niejako uznać za składowe konstytutywne logistyki. W tym 
kontekście  logistyka oznacza proces  integrowania  zarządzania w  ściśle 
określonym systemie przepływów (przedsiębiorstwo bądź łańcuchy do‐
staw) na bazie relacji, które zapewnią osiągnięcie wyznaczonych celów. 





w  stosunku  do  procesów  przepływu  dóbr  w gospodarce  [Kisperska‐
Moroń, Krzyżaniak 2009, s. 7].  
  Zarządzanie  logistyczne  to  planowanie, wdrażanie  i  kontrola  dzia‐
łalności związanych z przepływem dóbr,  informacji  i  środków  finanso‐
wych, tak w obrębie przedsiębiorstwa,  jak i pomiędzy firmami, ogniwa‐
mi łańcucha dostaw [Gołembska 1994, s. 52]. Charakter zarządzania logi‐
stycznego polega na przeniesieniu  logistyki w  sferę zarządzania  strate‐
gicznego  przedsiębiorstwem,  co  sprawi,  że  stanie  się  podstawową  de‐
terminantą w podejmowaniu działań [Świerczek 2006, s. 30]. 
  Podsumowując  rozwój  logistyki,  można  stwierdzić,  że  termin  ten 
ulega różnorodnym reinterpretacjom w zależności od obszaru rozważań, 
przechodząc od strony stricte naukowej do praktycznej, od analizy wy‐
łącznie  jednego  podmiotu  gospodarczego do  szerokiego  znaczenia  po‐
wiązań między przedsiębiorstwami. Pojawiające się definicje różniły się 
pod względem zakresu obejmowanych procesów fizycznego przepływu 
towarów, sposobu  ich  traktowania oraz  interpretacji szczegółowych ce‐
lów. Z drugiej strony,  łącząc cechy wspólne definicji, uwzględniając  ich 
historyczne  pojawianie  się, można  pokusić  się  o wyznaczenie  podsta‐
wowych trzech składowych, które zakreślają obszar znaczeniowy współ‐
czesnego  rozumienia  terminu  logistyka. Po pierwsze, definicje podkre‐
ślają znaczenie logistyki w zakresie koordynacji zarówno w planowaniu, 
wdrażaniu,  jak  i  kontrolowaniu  procesów  przepływu  produktów  oraz 
usług przy wykorzystaniu systemów  informacyjnych. Po drugie, wska‐
zują na przebieg procesów w ujęciu  logistyki, które powinny być zwią‐
zane  z  takim  przepływem  zasobów,  który  zapewni właściwą  obsługę 
klienta. Tak połączone działania spowodują umocnienie pozycji konku‐
rencyjnej podmiotu gospodarczego. I wreszcie po trzecie, istotna z punk‐
tu widzenia przewagi konkurencyjnej  jest  integracja  logistyczna. Doty‐
czy  to głównie  całościowego  postrzegania  tych  procesów,  aby  części 
funkcjonalizacji  np.  zapasów  czy  produkcji  nie  powodowały  ewident‐
nych nieprawidłowości w innych sferach działania przedsiębiorstwa. 
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3. Logistyka wobec innych nauk 
 
  Wykorzystanie potencjału  innych dziedzin nauki w  odniesieniu do 
logistyki  jest twórcze pod warunkiem zastosowania kryteriów refleksyj‐
ności i dystansu. Refleksyjność oznacza, że przenoszone pojęcia, koncep‐
cje  i  metody  są  adaptowane  do  specyfiki  problemów  logistycznych. 
Ważne  jest  również,  aby nie były one  transferowane w  sposób mecha‐
niczny,  ani  co  gorsze  spłycony.  Istotne  jest  zrozumienie  przenoszonej 
perspektywy oraz metodyki, która zazwyczaj jest związana ze specyfiką 
innych nauk. 
  Logistyka  podlega  wpływowi  bardzo  wielu  dyscyplin  szczegóło‐
wych.  Przedstawione  zestawienie  najważniejszych  źródeł wpływu  nie 
odzwierciedla  oczywiście wszystkich  inspiracji. Najważniejsze  obszary 
interdyscyplinarności  logistyki,  to  dziedziny  nauk  technicznych,  woj‐
skowych oraz ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem dyscy‐
plin  funkcjonujących w  ich  ramach: nauk  o  zarządzaniu,  towaroznaw‐
stwa,  informatyki,  finansów,  inżynierii  produkcji,  nauk  o  obronności  
i  bezpieczeństwie. Z  tej  perspektywy, w wymiarze  praktycznym,  logi‐
styka,  jako  specjalizacja  naukowa,  wspiera  działania  przedsiębiorstw 
w następujących obszarach: 
• marketingowym w zakresie obsługi klienta; 




• informatycznym,  jako  dobór  narzędzi  systemowych  wspomagają‐
cych procesy informacyjne oraz decyzyjne. 
 










problemów  z  innymi naukami  technicznymi, wojskowymi,  ekonomicz‐
nymi  i matematycznymi. Opowiadam  się  tutaj  jednoznacznie za  stano‐
wiskiem słabej dystynkcji uznając,  że demarkacja problemów  logistycz‐
nych  i ulokowanie  ich w  obszarze  zainteresowań  jednej dziedziny  na‐
ukowej  jest  bardzo  problematyczne.  Wiele  problemów  logistycznych 
przynależy jednocześnie do pola nauk o zarządzaniu, nauk technicznych 
oraz nauk wojskowych i trzeba się z tą interdyscyplinarnością pogodzić. 
  Trudno wskazać  jednoznacznie na wykrystalizowany przedmiot  lo‐
gistyki, który będzie zasadniczo odmienny od innych nauk. Narzucające 
się trywialne określenie, że chodzi o badanie naukowych i praktycznych 
aspektów  logistyki,  jako  specjalizacji  naukowej  będącej  swego  rodzaju 
integratorem kilku dziedzin naukowych, pozostaje w mocy. Argument 
metodologiczny  to  poszukiwanie  swoistych  metod  wypracowanych 
przez daną dyscyplinę  i  adekwatnych przede wszystkim z punktu wi‐
dzenia  jej  przedmiotu  badań  i  stosowanego względu  badawczego ma 
w przypadku  logistyki mniejsze zastosowanie.  Interdyscyplinarność  lo‐
gistyki powoduje,  iż powinna ona czerpać z  szeregu metod  i osiągnięć 
wypracowanych przez dziedziny naukowe leżące u podstaw logistyki. 
  Argument instytucjonalny wreszcie to stwierdzenie, że logistyka od‐
znacza  się  odrębnością,  ponieważ  stworzyła  własne  instytucje  akade‐
mickie, które są społecznym odzwierciedleniem stopnia rozwoju dyscy‐
pliny naukowej. Rzeczywiście wskazać można na rozwój szkół biznesu, 





logistyce  jest  znaczące.  Jednak,  jeżeli  próbujemy  zagłębić  się w  tożsa‐
mość zarówno teoretyka,  jak  i praktyka  logistyki to zauważymy, że  jest 
ona  rozmyta. Z  jednej strony mamy do czynienia z napływem specjali‐
stów  z  różnych  dziedzin,  którzy  przez  pewien  czas  specjalizują  się 
w problemach logistyki przeważnie znajdujących się na pograniczu róż‐
nych dyscyplin. 
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  Problemy  z  instytucjonalnym  określeniem  granic  logistyki  znajdują 
również odbicie w kwestiach polityki naukowej. W Polsce  słynne  stały 
się w  środowisku akademickim  spory o zatwierdzenie  stopnia doktora 
habilitowanego  i doktora,  które  zdaniem  części  członków  kolektywów 
naukowych nie należały do danej dyscypliny. Wydaje  się  jednak,  że  te 
wszystkie problemy instytucjonalne są tylko konsekwencją immanentnej 
cechy logistyki, a mianowicie przenikania się  jej przedmiotu badań, sto‐
sowanych metod  i względu  badawczego  z wieloma  innymi  naukami. 
Nie  zdołamy  zatem  odwrócić  problemu  i  doprecyzować  przedmiotu 
i miejsca  w  sensie  instytucjonalnym  pozostawiając  rozmyte  kategorie 
epistemologiczne.  
  Patrząc z punktu widzenia argumentacji natury poznawczej (ontolo‐
gicznej,  epistemologicznej  i metodologicznej)  oraz  instytucjonalnej wy‐
daje się, że stanowisko słabej dystynkcji jest bardziej uzasadnione. Ozna‐
cza  to,  że wiele  problemów ważnych  będzie  równie  istotne  z  punktu 





Epistemologiczne  Kategorie  poznawcze  wyłącz‐
nie specyficzne dla logistyki  
Kategorie  poznawcze  wspól‐










wskazująca  na  pewne  odręb‐
ności  logistyki,  ale  i wyraźne 
krzyżowanie się problematyki 
















zwala  na  wykorzystywanie  różnych,  czasem  nawet  sprzecznych  albo 
niewspółmiernych  idei  i koncepcji, które  jednak wzbogacają naszą wie‐
dzę o świecie organizacji.  
  Poruszając  się pomiędzy  Scyllą  ścisłej demarkacji dyscyplin  a Cha‐
rybdą interdyscyplinarności problemów logistycznych proponuję: 
1) podjęcie szerszej refleksji  i dyskusji o  tożsamości  logistyki w  środo‐
wisku akademickim; 




4) wypracowywanie kryteriów oceny  jakości  interdyscyplinarnych ba‐
dań naukowych oraz interdyscyplinarnego dorobku naukowego. 
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